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• Four collections:
– Faculty Scholarship
– Louisiana Law Review
– Journal of Energy Law and Resources (JELR)
– Journal of Civil Law Studies (JCLS)
Faculty 
Scholarship
• Metadata added by predecessor, spotty
• Keywords pulled from Index to Legal Periodicals
• Abstracts added when available
Louisiana 
Law Review
• Picked up where predecessor left off
• Keywords pulled from Index to Legal Periodicals 
• Abstracts added when available
Journal of 
Energy Law 
& Resources
• No metadata previously existed
• Not in Index to Legal Periodicals
• Free text keywords added by cataloger’s judgment
• Not complete
Journal of 
Civil Law 
Studies
• No metadata present
• Not in Index of Legal Periodicals 
• French/English hybrid journal
• Journal editor now assigns keywords
• Abstracts when available
Method • Digital Commons Dashboard
• Custom date ranges
• Recorded download count and metadata page hits
– Before metadata added
– After metadata added
Faculty Scholarship 10/12-7/16 8/16-10/18
Total Downloads 113,570 82,775
Total Metadata Hits 8,582 8,405
Louisiana Law Review 10/12-8/16 9/16-10/18
Total Downloads 1,668,443 955,589
Total Metadata Hits 24,682 16,647
Journal of Energy Law & Resources 12/12-7/16 8/16-10/18
Total Downloads 14,521 12,962
Total Metadata Hits 1,942 1,715
Journal of Civil Law Studies 4/13-2/17 3/17-10/18
Total Downloads 45,166 26,421
Total Metadata Hits 9,616 4,991
Results
45 months 26 months
Faculty Scholarship 10/12-7/16 8/16-10/18
Total Downloads 113,570 82,775
Total Metadata Hits 8,582 8,405
Increase
Downloads per Month 2,524 3,184 +660 26%
Metadata Hits per Month 191 323 +132 69%
46 months 25 months
Louisiana Law Review 10/12-8/16 9/16-10/18
Total Downloads 1,668,443 955,589
Total Metadata Hits 24,682 16,647
Increase
Downloads per Month 36,271 38,224 +1953 5.00%
Metadata Hits per Month 537 666 +129 24%
43 months 26 months
Journal of Energy Law & Resources 12/12-7/16 8/16-10/18
Total Downloads 14,521 12,962
Total Metadata Hits 1,942 1,715
Increase
Downloads per Month 338 499 +161 48%
Metadata Hits per Month 45 66 +21 47%
46 months 19 months
Journal of Civil Law Studies 4/13-2/17 3/17-10/18
Total Downloads 45,166 26,421
Total Metadata Hits 9,616 4,991
Increase
Downloads per Month 982 1,391 +409 42%
Metadata Hits per Month 209 263 +54 26%
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Results 
Revisited
45 months 32 months
Faculty Scholarship 10/12-7/16 8/16-4/19
Total Downloads 113,570 97,134
Total Metadata Hits 8,582 9,850
Increase Difference
Downloads per Month 2,524 3,035 +511 20% -6%
Metadata Hits per Month 191 308 +117 61% -8%
46 months 31 months
Louisiana Law Review 10/12-8/16 9/16-4/19
Total Downloads 1,668,443 1,120,046
Total Metadata Hits 24,682 20,384
Increase Difference
Downloads per Month 36,271 36,131 -140 -0.38% -5.38%
Metadata Hits per Month 537 658 +121 23% -1%
43 months 32 months
Journal of Energy Law & 
Resources 12/12-7/16 8/16-4/19
Total Downloads 14,521 15,442
Total Metadata Hits 1,942 1,880
Increase Difference
Downloads per Month 338 483 +145 43% -5%
Metadata Hits per Month 45 59 +14 31% -16%
46 months 25 months
Journal of Civil Law Studies 4/13-2/17 3/17-4/19
Total Downloads 45,166 34,370
Total Metadata Hits 9,616 6,517
Increase Difference
Downloads per Month 982 1,375 +393 40% -2%
Metadata Hits per Month 209 261 +52 25% -1%
Duke Study White, H. C., Chen, S., & Liu, G. (2018). Relationships between metadata application and downloads in an 
institutional repository of an American law school. 
LIBRES, 28(1),13-24.
• Results
– Abstract, number of co-authors, page count have 
positive effects on downloads
– Free text keywords, controlled vocabulary subject terms 
have negative effect on downloads
Ongoing 
Projects
• Verify OCR for all uploaded articles
• Create PDF properties metadata and re-upload
Your experiences?
